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Presentació del ponent a càrrec de Lluís Maria 
Moncunill
Durant més de trenta-vuit anys Mons. Miquel Barberà ha estat el suport i col·laborador 
immediat de cinc arquebisbes. A la seva tasca pastoral i de govern uneix la dedicació a 
l’estudi en el camp de la sociologia i la seva dedicació a la música, com a mestre de capella 
de la catedral de Tarragona, del capítol de la qual és degà. Fa justament ben pocs dies que 
la nostra ciutat gaudia de les interpretacions musicals de l’Schola Cantorum i l’Orquestra 
dels Amics de la Catedral, dirigida per la seva batuta. Les composicions de Mons. Barbarà 
són adoptades en moltes de les celebracions litúrgiques més enllà de Tarragona, ciutat i 
arxidiòcesi, i han estat editades i difoses pel Centre de Pastoral Litúrgica de Catalunya, 
així com en diverses produccions discogràfiques. A ell devem en bona part l’esplendor del 
culte de la nostra catedral primada.
Però avui i aquí la faceta que més ens interessa de Mons. Barbarà és la científica, com 
a sociòleg, una faceta que l’ha portat a exercir, durant una llarga temporada, el càrrec de 
director i professor de l’Escola Universitària de Treball Social a Tarragona. De la mateixa 
manera, encara actualment exerceix la docència a la Facultat de Teologia de Catalunya i 
a l’Institut de Ciències Religioses de Tarragona, tasques que comparteix amb les funcions 
de soci fundador de l’Asociación Latinoamericana de Expertos en Ciencias Sociales i de 
membre de la Societat Internacional de Sociologia de la Religió. El reconegut prestigi del 
seu magisteri i de les seves publicacions l’ha portat a dirigir cursos, en el marc de la seva 
especialització, a tot l’Estat, a Roma i a diversos països d’Amèrica.
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Avui intervé en el nostre seminari per desenvolupar el tema “Visió sociològica i antro-
pològica de la devoció a santa Maria”. La seva intervenció ens ha de conduir a repensar la 
devoció mariana, en general; i en particular, la de la Candela, tenint en compte aspectes i 
paràmetres de nivell estrictament humà. Ho farà estudiant les lleis que regulen el fenomen 
religiós des de l’antropologia i la sociologia, més enllà de l’àmbit estricte de la fe i potser 
també amb una mirada que supera la immediatesa de la història local. El resultat pot 
satisfer l’interès tant d’aquells que consideren el fet devocional des de la perspectiva de 
la fe com dels qui ho fan simplement instats per la ciència, la història o el folklore.
* * *
Introducció
D’entrada he de confessar que és un tema que no l’he tractat mai des de la 
sociologia. L’he treballat des de la teologia, la litúrgia, la devoció i la pietat, però no 
des de la sociologia. També he de confessar que m’ha atret i apassionat. Ho ofereixo 
com una primera aproximació.
Per parlar amb tota la propietat de la devoció de la Mare de Déu de la Candela 
a Valls des de la sociologia (jo honradament no ho faig des de l’antropologia), hau-
ria de tenir unes investigacions fetes aquí a Valls, amb rigor científic, sobre aquesta 
devoció. La sociologia és una ciència que estudia fets observables i constatables, 
sobre els quals pot fer unes generalitzacions ben fundades.
També en puc tractar des de les formulacions teòriques que formen part de la 
sociologia del fet religiós (normalment dita sociologia de la religió). En aquest cas 
disposo de molt més de material per reflexionar. Tanmateix, vull deixar ben clar des 
del començament que, quan exposi algunes tipologies que faré servir, una de les coses 
que hauria de fer és explicar com presenta oficialment l’Església catòlica el culte a la 
Mare de Déu, que en podríem dir el tipus ideal que presenta l’Església. Aquest ja no 
l’exposaré perquè el considero molt ben presentat a les altres ponències de tipus 
teològic. En aquest sentit la meva aportació és complementària i s’ha d’entendre 
no tant en com es presenta oficialment el culte a la Mare de Déu, sinó en obrir 
la reflexió cap a com viuen aquest culte diferents tipus de persones, de dins i de 
fora de l’Església. Quan un sociòleg fa això sempre hi ha algú que interpreta que la 
persona que ho exposa no viu correctament aquest culte. Vull deixar clar que en 
el meu cas no vull que sigui així. Però penso que la meva exposició pot ser útil per 
reflexionar amb realisme sobre el tema que ens ocupa.
Sobre les investigacions de dades observables i constatables, encara que no en 
disposem de fetes aquí a Valls, d’alguna manera ens poden ajudar les investigacions 
fetes en altres llocs i sobre altres devocions a la Mare de Déu. En concret tinc, per 
amistat amb el director dels estudis, investigacions fetes a Lourdes, Fàtima, Loreto 
(a Itàlia) i Our Lady of the Snows (als Estats Units d’Amèrica del Nord).
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Investigacions en alguns santuaris
Les investigacions a les quals em refereixo estan fetes en llocs que són santuaris, 
que reben molts pelegrins i moltes peregrinacions. Però com que el que hi ha en el 
fons és la devoció a la Mare de Déu d’alguna manera ens poden ajudar a la nostra 
reflexió d’avui sobre la devoció a la Mare de Déu de la Candela aquí a Valls.
Inicialment aquesta investigació es va fer sobre la devoció a sant Antoni de 
Pàdua, a Pàdua mateix. I com que va ser molt important, després la van promoure 
als santuaris marians esmentats. El director de totes aquestes recerques va ser un 
company d’estudis, Paolo Giuriati, director del Centro Ricerche Socio-Religiose di 
Padova, en col·laboració amb el Centro Studi per Cultura Popolare di Bologna. 
Els autors d’aquestes investigacions estan convençuts que el fenomen que es 
dóna des d’uns anys cap aquí al voltant dels santuaris constitueix un estímul a repen-
sar la funció i el significat de la religió en la societat contemporània. En particular:
1.  La religió cada vegada menys es pot considerar un subproducte social i/o cul-
tural.
2.  Amb aquesta prospectiva la teoria de la religió entesa sigui com a variable de-
pendent (Durkheim, Marx) sigui com a variable independent (Weber, Tawney) si 
s’aplica unilateralment a les relacions entre religió i societat sembla minimitzar 
el relleu de la religió mateixa.
3.  Per això, sembla més acurat i productiu considerar les relació religió-societat 
com un procés obert i continu a l’interior del qual la religió desenvolupa un 
paper indefinit de feedback, això és d’efectes de reaccions múltiples.
Els principals objectius d’aquestes investigacions van ser trobar respostes a 
aquests interrogants:
- qui acudeix als santuaris?
- per quines raons?
- amb quins resultats a nivell existencial?
- a l’interior de quin tipus d’experiència religiosa i amb quin rerefons de pràctica 
religiosa?
- en quin context general d’orientació personal als valors?
Els santuaris estudiats poden ser considerats com a estacions que emeten o que 
són repetidors d’un sistema de transmissió previst o predisposat per la comunicació 
social d’un missatge sagrat per enviar a un públic del qual els devots en són una part 
privilegiada (Op. cit. pàg. 14).
Amb aquestes investigacions s’intenta recollir dades sobre què troba la persona 
que visita el santuari, què sent, què fa, què en queda un cop s’ha deixat el santuari. 
Per fer això no solament es fan entrevistes, sinó que també es recull material foto-
gràfic, gravacions d’imatges i de so, històries de vida, i es fa anàlisi de textos escrits 
com són les pregàries i les intencions que es deixen al santuari.
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El missatge d’aquests santuaris es pot resumir fonamentalment en la pregària, la 
conversió i la penitència, i també, com a Fàtima, la pau i la reconciliació.
Fent una comparació amb els textos que s’han divulgat aquí a Valls, amb motiu 
de l’Any Jubilar, el missatge que hi trobo més semblant és el del santuari d’Our Lady 
of the Snows dels Estats Units, que el resumeixen així: 
Un lloc en el qual cada u es pot retrobar amb si mateix i amb els altres, descobrint-
se una persona estimada per Déu i pel pròxim, retrobant la pròpia vocació i capacitat 
de donar i de rebre, aprofundint la pròpia relació amb Crist i tenint a la Mare de Déu 
com a model i guia en aquesta recerca i en el subsegüent camí. Per tant, es proposen, 
en una integrada i elaborada síntesi, les antigues tradicions devocionals i la reflexió 
teològica del concili Vaticà II. Tot això es combina juntament amb un llenguatge, al 
mateix temps, simbòlic i realista, sincronitzat a la cultura dels mitjans de comunicació 
de massa (color, so, música, cants, cultura visual i expressiva) i als problemes de la 
vida quotidiana. El conjunt vol ser una resposta a l’Evangeli com a missatge creïble 
per la persona d’avui dia, en les nostres societats (Op. cit. pàgs. 19-20).
En aquestes investigacions es va recollir material paral·lel al dels pelegrins. Ma-
terial recollit dels responsables del santuari i dels servidors dels pelegrins. Sobre 
el tipus de religiositat dels pelegrins és més negativa l’opinió dels responsables i 
servidors dels pelegrins, que la veuen com a més tradicional, més conformista, 
més supersticiosa i més contractual, que la que es desprèn de l’estudi directe dels 
mateixos pelegrins. És una dada ben curiosa i a tenir en compte.
En l’estudi directe sobre els pelegrins les motivacions religioses són molt impor-
tants. Per exemple, a Lourdes les raons de tipus espiritual, com la pregària i el fet de 
trobar-se amb Déu van al voltant del 26%. Les motivacions interiors i existencials, 
com trobar força per la vida i confiança, van al voltant del 27%. Trobar ajuda per a 
la salut de l’ànima i del cos, un 13%. I trobar-se amb els germans en la fe, un 11%.
En les investigacions s’ha intentat detectar fins a quin punt es donava un tipus 
de religiositat màgica i religiosa, encara que és difícil de constatar. Sembla, amb totes 
les limitacions que vulgueu, que només se’n pot constatar un 0,8% a Lourdes; un 
3%, a Loreto; un 9,5%, a Fàtima i quasi un 10%, a Our Lady.
En realitat molts pelegrins celebren el sagrament de la confessió, van a missa i 
resen. El retrat robot, és a dir, el tipus mitjà de pelegrí que va a aquests santuaris, des-
prés de les investigacions, es pot descriure així: un pelegrí que va a missa i combrega 
regularment els diumenges i alguns també entre setmana… Dóna importància a la 
pregària. Quan es parla de religió ho connecta en creure en Déu… en fer pregària. 
És un fill lleial de l’Església. Creu en la pau interior i també en l’amistat, l’amor i la 
fidelitat com a principals valors de l’existència (Op. cit. pàg. 34). La seva experiència 
d’Església també és important.
Per veure com és el pelegrí mitjà d’aquests santuaris també es van analitzar els 
textos de les pregàries i intencions escrites que es van deixar. Són com un ressò de 
l’existència quotidiana: la salut, la família, l’escola, el treball, els fills, el futur, el desig 
de realitzar-se, els propis interessos, la vellesa, el desig de ser més bones persones, 
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de ser perdonats, d’estimar més Déu i el pròxim, d’ajudar més els altres… Tot això 
s’encomana amb confiança a la Mare de Déu, bona Mare que ho comprèn tot, acull 
tots i hi és per ajudar els seus fills (Op. cit. pàg. 39).
Com podem veure la imatge dels pelegrins que es desprèn d’aquestes investi-
gacions és més positiva del que moltes vegades pensen els responsables d’aquests 
llocs. I el missatge que donen aquests llocs sagrats té més importància de la que li 
atribueixen freqüentment els responsables. Aquestes constatacions no deixen de ser 
un interrogant inevitable sobre les idees fetes, estereotipades i repetides de manera 
acrítica sobre la societat secularitzada. Fins i tot una gran sociòloga com és la fran-
cesa Danièle Hervieu-Léger descriu les visites a aquests llocs religiosos com una 
característica del fet religiós en les nostres societats avui en dia.
Amb tot també hem d’admetre les limitacions d’aquestes investigacions macro-
sociològiques de caràcter molt quantitatiu. Ens queda encara molt de camí a fer per 
saber què passa a l’interior de cada persona, com rep el missatge que es dóna en 
el lloc sagrat, com l’entén, com l’interioritza, com el reprodueix i com el viu. Aquí 
he de fer esment de dues maneres diferents de treballar des de la sociologia i des 
de l’antropologia. La discussió sobre aquestes diferents maneres de treballar la vam 
tenir en unes reunions fetes a Mèxic. A més també vam anar a fer un cafè amb un 
bon antropòleg brasiler, Brandao, que em va dir: “Els sociòlegs esteu preocupats per 
les dades i se us escapa el sentit. I els antropòlegs estem preocupats pel sentit i se’ns 
escapen les dades”. És una simplificació però apunta una mica cap a les limitacions de 
cada camp d’investigació. Per això en els últims anys penso que ha augmentat entre 
els sociòlegs la preocupació per les anàlisis qualitatives, pel sentit de les coses que 
s’investiguen i per anar més a fons en els fets que s’estudien. Per això exposaré a 
continuació algunes perspectives que ens poden ajudar en aquesta orientació.
La devoció a la Mare de Déu viscuda en diferents 
contextos personals i col·lectius
Com he fet esment al començament, i en conseqüència amb el que acabo 
d’esmentar, per endinsar-nos en la manera de viure la devoció a la Mare de Déu 
ens pot ser útil situar-la en diferents maneres de percebre i de viure el fet religiós, 
des de dins o des de fora. Per a això faig servir una tipologia d’un sociòleg del fet 
religiós, Milanesi, que descriu com a quatre tipus o maneres de viure el fet religiós: 
des de dins o des de fora (Milanesi, Giancarlo i baJzek, Jose, Sociologia della religione. 
Torí: Leumann, Editrice Elle Di Ci, 1990, pàgs. 80-86). El fet religiós viscut des de 
dins pot donar lloc a dos estils molt diferents: a l’estil anomenat de sagrat sacral, 
o bé a l’estil de sagrat secular. El fet religiós vist o viscut des de fora també perfila 
dos estils molt diferents: l’estil del profà secularista, o bé l’estil del profà indiferent. 
(barbarÀ anglès, Miquel, El procés de socialització i la formació religiosa en la societat 
i en l’Església. Tarragona: Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós i 
Arquebisbat de Tarragona, 2002, pàgs. 65-74). No és el mateix rebre, entendre i viure 
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el missatge dels llocs sagrats o de la devoció a la Mare de Déu des d’una posició 
o des d’una altra.
Una tipologia, com la següent o la que farem servir després, no és una fotografia 
de la realitat, sinó un conjunt de tipus descrits amb els trets més característics que 
configuren un instrument apte per analitzar la realitat en profunditat.
Una tipologia sobre diferents maneres de viure el sagrat i el profà:
1.  El fidel de sagrat sacral és una persona aparentment molt piadosa, que resa i 
que té un llenguatge sovint ben religiós, però la seva visió de Déu es basa molt 
en les ignoràncies que tenim en l’ordre natural, biològic i cosmològic. La visió 
de l’actuació de Déu és molt immanent. Hi ha una barreja entre les coses visi-
bles i les invisibles. No dóna importància als valors humans i als drets humans. 
L’actuació de Déu se la representa a nivell del que en la filosofia clàssica en 
diem causes segones tapant els forats de les ignoràncies. No cal dir que aquest 
tipus de religiositat cau en augmentar els coneixements científics i tècnics. No 
cal cercar el culpable. Però es dóna avui en dia la paradoxa que es pot tornar a 
reproduir aquest tipus de religiositat en aquelles persones que s’han allunyat del 
fet religiós, però que alguna vegada a la vida es veuen empeses a fer algun acte 
religiós. Són els típics practicants de les quatre estacions de la vida (els saisoniers 
del sociòleg francès Gabriel Le Bras): les pràctiques al voltant del naixement, 
de la pubertat, del matrimoni i de la mort. Per a aquestes persones està molt bé 
la devoció a la Mare de Déu tal com la van viure anys enrere, abans del concili 
Vaticà II, per entendre’ns, amb moltes flors i violes, poesies, cants romàntics, 
poca base teològica i una predicació basada en fets extraordinaris, amb molta 
imaginació i exageracions molt emotives. El fet de caure aquest tipus de devoció 
i no emplenar-la d’una de millor podria ser la causa perquè trobem persones 
que hagin perdut la devoció a la Mare de Déu i els costa trobar-hi sentit.
2.  El fidel de la modalitat de sagrat secular és una persona aparentment no tan 
pietosa com l’anterior, però creu molt en la transcendència de Déu. Fa una clara 
distinció entre les coses visibles i les invisibles. Aquesta persona creu que Déu 
és present en la nostra vida, però més enllà de les categories d’espai i de temps. 
Aquesta persona està convençuda que hi ha un espai propi per a les realitats 
temporals i que l’experiència religiosa va més enllà de la intel·ligència, més en-
llà dels sentits i més enllà dels sentiments. Dóna molta importància als valors 
humans i consegüentment als drets humans. Aquest estil, aquesta manera, de 
viure el fet religiós sembla que és el que s’adapta als plantejaments del concili 
ecumènic Vaticà II, de tal manera que algun autor ha dit que la tasca més impor-
tant del concili va ser fer passar l’Església del camp del sagrat sacral al camp de 
sagrat secular. “Al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu.” De tota 
manera no sembla una manera de viure el fet religiós que el puguin mantenir 
moltes persones si no hi ha unes fortes motivacions, una bona formació i si 
no saben mantenir uns anomenats “equilibris precaris” entre fe i raó, natural i 
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sobrenatural, humà i diví, gràcia i llibertat… i així podríem anar enumerant una 
sèrie de binomis que no és fàcil de mantenir en coherència una part i l’altra.
 Una persona que viu el fet religiós d’aquesta manera és una persona que d’entrada 
encaixa la presentació del lloc de la Mare de Déu dins el conjunt del que creiem 
i la devoció cap a Ella de la manera com ho ha presentat el Vaticà II, i que no m’hi 
estenc perquè és l’objecte de les dues conferències teològiques que es fan en 
aquest seminari. Em sembla que és la manera com s’ha presentat i s’intenta viure 
l’Any Jubilar aquí a Valls. Jo mateix vaig intentar explícitament col·laborar-hi amb 
la manera com vaig enfocar la novena de preparació que hi vaig predicar.
3.  La persona que se situa davant el fet religiós amb una actitud de profà secularista 
és una persona que vol donar sentit a la seva vida sense fer recurs a res de 
transcendent. Representa la més clara exclusió de tota hipòtesi sobre el Radi-
calment Altre, sobre la Divinitat, sobre Déu. És l’ateisme més radical. El sentit a 
la seva vida el vol donar a base dels valors humans universals: la justícia, la pau, la 
solidaritat…
 No cal dir que aquesta persona està al marge de la devoció a la Mare de Déu. 
Però pot ser que estigui present a la seva vida com a ciutadà, per aquest motiu 
parlaré sobre els signes d’identitat d’un poble, d’una ciutat o d’una nació.
4.  La persona que viu el fet religiós com a profà indiferent és una persona que viu 
de manera superficial, immersa en la societat de consum. És la típica persona 
que, no per principi, sinó de fet, vol donar sentit a la seva vida a base de les pre-
ocupacions pels valors més pròxims i pragmàtics: allò que es resumeix en “salud, 
dinero y amor”. Són els típics idòlatres dels ídols de la nostra societat: els ídols 
del tenir, del poder i del plaer. Conscientment no ha exclòs els valors religiosos 
de la seva vida, als quals hi fa recurs de tant en tant. Són els que es manifesten 
creients, però no practicants a les enquestes. Són els que en certs moments de 
la vida, quan aquesta es presenta com un trasbals, per exemple al voltant de la 
mort, com que queda ben clar que aquests valors pròxims i pragmàtics, no són 
suficients per donar sentit a la vida, es fa recurs a alguna cosa més enllà. Són els 
practicants de les quatre estacions que hem esmentat abans.
 Aquestes persones poden fer recurs en certs moments a la devoció a la Mare de 
Déu. Però quan fan recurs a actes religiosos ho fan més aviat amb una mentalitat 
que hem anomenat de sagrat sacral, és a dir, amb una mentalitat que en podríem dir 
per entendre’ns antiquada, infantil, reproduint records passats i amb una tendència 
a motivacions màgiques i contractuals (do ut des, és a dir, dono perquè em donis). 
Potser va per aquí allò d’“als sants i als minyons no els prometis si no els dons”.
La devoció a la Mare de Déu viscuda des de diferents 
maneres d’entendre la pertinença a l’Església
Quan parlem de pertinença a l’Església fàcilment caiem en el tòpic de pensar 
que tots ho entenem de la mateixa manera. La realitat és molt diferent: hi ha moltes 
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maneres d’entendre la pertinença a l’Església. Per ajudar a aquesta reflexió jo mateix 
vaig fer una tipologia basada en una carta pastoral dels bisbes bascos i elaborada 
per ser utilitzada en la sociologia, publicada a Quaderns de Pastoral (CEP, n. 115-116, 
1989) i esmentada al tractat d’Eclesiologia del Dr. Pié-Ninot. Recordem el que he 
dit abans sobre les tipologies.
Seguint aquesta tipologia ens hem de preguntar com deu entendre la devoció 
a la Mare de Déu, com deu percebre el missatge que se li dóna en aquest Any 
Jubilar aquí a Valls, com el deu viure per dins, amb quines actituds, amb quins 
actes, amb quins comentaris, comunicacions i transmissions i amb quines con-
seqüències, cada persona que formi part d’un dels següents tipus de pertinença 
a l’Església.
Les diferents maneres de formar part de l’Església les podem descriure amb 
l’esmentada tipologia que vol descriure com la viuen diferents col·lectius. Els se-
güents:
- Hi ha el conjunt de l’adhesió renovada que han descobert una nova manera 
de formar part de l’Església. Aquestes persones encaixen bé una presentació 
renovada de la devoció a la Mare de Déu.
- Hi ha el conjunt de l’adhesió fidel i silenciosa. Aquestes persones accepten amb 
bona voluntat el que se’ls ofereix encara que se sentiran més bé amb unes 
pràctiques de devoció senzilles i tradicionals.
- Hi ha el conjunt de l’adhesió crítica i tensa. Aquests critiquen la comunitat eclesial 
de mediocre, de fe poc personal i poc contrastada amb la sensibilitat moderna. 
Critiquen els responsables de l’Església d’autoritaris i d’esperit poc democràtic. 
És molt possible que aquests vegin la devoció a la Mare de Déu com un intent 
de manipulació i de retorn al passat.
- Hi ha el conjunt de l’adhesió dolorida i nostàlgica. Aquests, al revés, pensen que 
era millor abans, que l’Església ha perdut unes qualitats molt importants: la cla-
redat meridiana, la unitat monolítica i la respectabilitat social. Aquestes persones 
enyoren les pràctiques tal com es feien abans. Aquestes persones troben de poc 
valor el que es fa ara. Probablement més que fer unes Decennals a l’estil d’ara 
el que voldrien és reproduir el que es va fer ara fa cent anys.
- Hi ha el conjunt de l’adhesió esvaïda. Els que es declaren catòlics no practicants. 
Hem vist abans el que pot passar amb aquestes persones pel que fa als actes 
marians.
- Hi ha el conjunt de l’adhesió inexistent. Aquestes persones havien estat membres 
de l’Església, però ja no hi són. La imatge que tenen de l’Església és molt dura. 
Diuen que és una realitat residual. La toleren com un club que ha de satisfer les 
necessitats dels seus socis. Estan convençuts que fan un servei social ajudant-la 
a morir o simplement reduint-la al seu espai propi. Per a aquests la devoció a la 
Mare de Déu forma part del seu passat que critiquen. Alguns avui dia es glorien 
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d’aquesta crítica. Fins i tot socialment hi ha una certa vanaglòria de poder fer 
aquesta crítica, com quan alguns recorden coses del temps com quan van anar 
a un col·legi religiós, com si haguessin viscut una epopeia, sense adonar-se que 
els que vam anar a una escola pública aquells anys vam viure el mateix o coses 
ben semblants.
- Finalment hi ha el conjunt de l’adhesió plena i coherent. Són els fidels que res-
ponen als plantejaments del concili Vaticà II pel que fa al sentit de pertinença a 
l’Església i a la seva presència en la societat. Aquestes persones sintonitzen amb 
un plantejament de la devoció a la Mare de Déu seriós teològicament i profund 
espiritualment.
Inculturació/aculturació de la figura de la Mare de 
Déu
Fins ara he tractat el tema molt des de dins de l’Església, però la figura de Maria 
traspassa el llindar de l’Església i entra de diferents maneres en el camp de la soci-
etat, en el sistema sociocultural, és a dir, en l’univers simbòlic i real de la cultura. Tal 
com s’entén en les ciències humanes: les maneres de pensar, de sentir, de valorar 
i d’obrar pròpies d’una societat que es transmeten de generació en generació, tot 
modificant-les, i que permeten la comunicació social entre les persones i la solució 
als problemes que ens planteja la vida. Aquest significat de cultura convé distingir-lo 
de cultura en el sentit d’expressions de pensament, de lleis, d’art, etc. que tenen un 
alt nivell, per dir-ho d’una manera senzilla. En el sentit anterior, emprat aquí, la tribu 
més primitiva i més analfabeta té la seva cultura pròpia.
Els diferents sistemes religiosos formen part de les seves cultures. Com afirma 
Joan Requesens: “Cada cultura en cada etapa històrica té la seva religió, és a dir, 
que cal entendre la cultura com la categoria suprema i la religió com un dels seus 
constituents bàsics, o millor encara, com una de les més profundes de les seves 
arrels”.
En aquest sentit podem afirmar que la figura de Maria en moltes societats forma 
part de la cultura. És un element que normalment en diem inculturat. Jo penso que 
no s’ha divulgat gaire aquesta idea de dir-ne simplement inculturat. Quan parlem 
d’un element inculturat volem dir que ja s’ha perdut la vivència de què prové de fora 
de la cultura en qüestió. Si encara es té la consciència que un element ha entrat en 
una cultura provinent des de fora, és millor expressar-ho dient que és un element 
aculturat. Això té conseqüències en el nostre cas, ja que no és el mateix que es vegi 
la Mare de Déu com formant part de la nostra cultura, però sense cap referència 
a la Paraula de Déu, a la fe, a l’Església…, és a dir, com a inculturada, que si es veu 
Maria com formant part de la nostra cultura, però amb referències clares al que és 
la Mare de Déu en la fe de l’Església. És una presència aculturada. No és qüestió de 
noms, sinó d’entendre la diferència que hi ha entre un contingut i l’altre.
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Jo de vegades he intentat explicar-ho dient que la Mare de Déu és una Mare tan 
nostra, que es vol fer tan nostra i que vol que la vegem tan nostra que s’ha deixat 
que en cada cultura se la representin a la seva manera. És una Mare que sembla que 
ens digui que la podem fotografiar i reproduir de la manera que la sentim més 
propera. Només cal veure la immensitat que hi ha d’advocacions marianes en tot 
el món i la immensa quantitat que hi ha d’ermites i santuaris marians. A la nostra 
arxidiòcesi mateix n’hi ha una gran varietat. Tots en podríem anomenar ara una 
llarga llista. Això dóna un to de proximitat, però també de vegades s’arriba a separar 
de tal manera una advocació de l’única Mare de Déu i d’una altra advocació que 
sembla que cada advocació es refereixi a persones diferents. Com aquell dirigent 
del Barça que en fer una ofrena a la Mare de Déu de Montserrat va dir que venien 
de fer una ofrena a la germana de la Mercè. Fins i tot les advocacions creen certes 
rivalitats i hi ha persones que tenen com a repugnància a pregar a la Mare de Déu 
amb una advocació que no la senten com a molt llunyana, sinó com a adversària. A 
moltes persones els costa tenir ben clar que de Mare de Déu només n’hi ha una i 
que les diferents advocacions es refereixen a l’única Mare de Déu.
Procés d’exculturació de símbols religiosos
Avui dia en parlar de la inculturació i aculturació no podem deixar de tenir 
present un fenomen invers: l’anomenat procés d’exculturació, tal com el presenta 
l’esmentada sociòloga Danièle Hervieu-Léger.
Es refereix a l’intent i a la realitat de sectors de la nostra societat que volen treure 
fora de la nostra cultura els signes religiosos. El trobem en sectors o col·lectius més 
o menys amplis i alguns són molt actius. El fet més indicatiu és el que fa referència 
a voler treure les imatges del Sant Crist de les escoles i dels altres llocs públics.
De tota manera no sé si per ignorància meva o perquè realment és així, tinc la 
impressió que no hi ha la mateixa virulència amb els signes marians. Avui dia passa 
que certs sectors, mentre volen treure els signes religiosos de llocs públics, simul-
tàniament afavoreixen certes manifestacions religioses, com són les de Setmana 
Santa. Aquí hauríem de fer unes anàlisis molt acurades de quins signes religiosos 
no es veuen com a tan religiosos, sinó com a elements propis de la nostra cultura 
que té unes manifestacions històriques, culturals, artístiques i fins i tot turístiques i 
econòmiques que es volen potenciar al marge de tot significat religiós.
Em pregunto fins a quin punt certes manifestacions marianes no formen part 
d’aquest conjunt cultural per a alguns desvinculat de significats pròpiament i seri-
osament religiosos.
També he pensat en una altra hipòtesi. Malgrat el nostre passat de desigualtat de 
gènere i d’inferioritat de la dona, en la nostra cultura, en el nostre univers simbòlic 
i en el nostre imaginari col·lectiu la figura de la mare és molt especial, intocable, 
sublim i molt idealitzada. Els defectes de la nostra mare ens els coneixem, però que 
no ens els esmenti ningú. Potser la figura de Maria com a Mare participa d’aquesta 
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imatge cultural. En aquest cas potser hauríem de preguntar alguna cosa a la psico-
logia profunda.
Símbols emblemàtics d’identitat cultural
En les reflexions anteriors diferents vegades he deixat la finestra oberta a aquest 
punt que és molt important ja que ho reflexionem a Valls sobre la devoció a la Mare 
de Déu de la Candela i amb l’Any Jubilar.
Maria pot formar part dels signes d’identitat d’una nació, d’una ciutat i d’un 
poble. Com diu molt bé Mn. Josep Raventós en una excel·lent conferència feta a la 
Pobla de Mafumet, amb motiu de les Festes Decennals de la Mare de Déu del Lledó 
d’enguany: Montserrat és el “símbol d’un poble”. Val la pena tenir clar el següent: 
aquesta dimensió cultural és compatible amb tot el valor religiós i eclesial que pot 
tenir la devoció a la Mare de Déu. Em sembla que aquesta coherència entre una 
dimensió i altra de la devoció a la Mare de Déu l’heu expressada molt bé en la 
presentació de l’Any Jubilar, quan dieu: 
Les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela posen tota la ciutat en peu 
de vitalitat expressant la seva identitat i la seva iniciativa en una munió d’actes. Afirmeu 
que aquesta devoció ve de lluny i ha marcat decisivament la història de la nostra ciutat. 
Les arrels d’aquesta devoció són fondes, però, si no reben l’aigua de la seva pròpia 
memòria i de la profunda mirada reflexiva, es poden assecar. Si fos així se’n ressen-
tiria la nostra identitat col·lectiva, perdria força la deu de l’empenta que ha ajudat 
aquesta ciutat a sortir de tantes maltempsades que ha hagut de superar. (Fulletó de 
propaganda del seminari)
Per acabar. Tasca que uneix des de diferents visions i 
motivacions
Des d’unes investigacions fetes en altres llocs i des de plantejaments propis de 
la sociologia del fet religiós he intentat d’oferir elements per fer una reflexió ben 
seriosa i realista sobre la devoció a la Mare de Déu de la Candela, aquí a Valls, que 
ajudi als objectius i a les orientacions d’aquest Any Jubilar i, més en concret, als 
objectius d’aquest seminari.
Per acabar m’agradaria subratllar que la realitat de la devoció a la Mare de Déu 
de la Candela i la seva presència com a símbol de la ciutat de Valls (al costat dels 
castells, del campanar, dels calçots…) configuren un conjunt que té molts aspec-
tes: religiosos, culturals, tradicionals, històrics, turístics, econòmics, etc. que fa que 
moltes persones puguin col·laborar en uns mateixos actes des de diferents visions 
i motivacions, com un aglutinant que uneix una gran diversitat. Això és veritat. Però 
també hem de dir que hi ha d’haver com a mínim un gran respecte per la dimensió 
religiosa que dóna sentit a tot aquest conjunt. S’hi pot col·laborar de maneres molt 
diferents, però jo sempre dic, com ho faig amb motiu dels actes de Setmana Santa, 
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que això és veritat però és necessari que els dirigents tinguin idees clares sobre el 
significat religiós profund que no s’ha de perdre mai. Malament si això acabés essent 
només una festa cultural i folklòrica. Estic segur que vosaltres no ho permetreu mai 
i que ho sabreu trametre ben bé als vostres fills, a les futures generacions.
Que la Mare de Déu de la Candela ens faci Llum en el camí de la nostra vida, 
Ella que porta la Llum que és Crist. No cal que m’estengui en el significat de la 
Llum, que el coneixeu prou bé i jo mateix el vaig expressar en un pregó de Setmana 
Santa aquí, a Valls. Que Ella ens porti a la Llum que és Crist. Ell és la Llum, com diuen 
les primeres paraules del document del Vaticà II sobre l’Església Lumen gentium quae 
Christus est; és a dir, la Llum dels pobles que és Crist. Que Ella ens porti a Crist en 
bé de tots nosaltres.
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